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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 
antara disiplin siswa dengan motivasi siswa dalam belajar pada mata pelajaran 
Akuntansi di SMK N 8 Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survey dengan data primer dan pendekatan korelasional. Data yang digunakan 
didapat dari penyebaran kuestioner yang telah dilakukan oleh peneliti di sekolah 
SMK N 8 Jakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini secara acak sederhana. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah 121 
siswa yaitu semua siswa kelas X Akuntansi dan sampel yang digunakan 
berdasarkan tabel Isaac dan Michael adalah 89 siswa.  
Teknis analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi linier 
sederhana dan hasilnya adalah Ỳ =28.47  + 0,54 x. Dari persamaan tersebut, uji 
persyaratan analisis dilakukan dengan uji normalitas galat taksiran regresi Y atas 
X dengan uji liliefors didapat Lo < Lt (0,0553 < 0,0939). Hal itu berarti data 
berdistribusi normal. Untuk uji kelinieran regresi didapat hasil Fh < Ft (1,05 < 
1,72). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi berbentuk linier. Untuk uji 
keberartian didapat Th > Tt ( 3,95 > 1,70) yang menandakan bahwa persamaan 
regresi berarti (signifikan). Hasil uji koefisien korelasi dengan menggunakan 
product moment dari Pearson diperoleh nilai rxy = 0,347. Hal ini berarti terdapat 
hubungan yang positif antara disiplin siswa dengan motivasi siswa dalam belajar 
pada mata pelajaran akuntansi di SMK N 8 Jakarta. Dari perhitungan uji-t didapat 
thitung > ttabel,  yaitu 3,95 > 1,70 yang menunjukkan adanya hubungan yang 
signifikan antara variabel X disiplin siswa dengan variabel Y motivasi siswa. Dan 
berdasarkan uji koefisien determinasi untuk mengetahui sejauh mana disiplin 
siswa dapat mempengaruhi motivasi siswa, didapat nilai sebesar 14,90%.  
Hasil penelitian menyatakan adanya hubungan positif antara disiplin siswa 
dengan motivasi siswa dalam belajar pada mata pelajaran akuntansi di SMK N 8 
Jakarta. 
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The study was conducted to determine whether there is any relationship between 
student discipline and motivation in learning on the subjects of Accounting at 
SMK N 8 Jakarta. The method used is survey method with the primary data and 
correlational approaches. The data used come from the spread of questionnaires 
that have been conducted by researchers at the vocational school N 8 Jakarta. 
The sampling technique used in this study were randomly simple. Affordable 
population in this study were 121 students that is all class X Accounting and 
sample tables used by Isaac and Michael is 89 students. 
Technical data analysis starts by looking for a simple linear regression equation 
and the result is Y = 28.47 + 0.54 x. From these equations, the test requirements 
of normality test analysis was performed with an error of estimated regression Y 
on X obtained by test liliefors Lo <Lt (0.0553 <0.0939). That means that the data 
are normally distributed. To test the linearity of regression results obtained Fh 
<Ft (1.05 <1.72). This shows that the linear regression model form. To test 
keberartian obtained Th> Tt (3.95> 1.70) indicating that the regression equation 
means the (significant). The test results by using a correlation coefficient of 
Pearson product moment values obtained rxy = 0.347. This means there is a 
positive relationship between student discipline and motivation in learning in 
accounting subjects at SMK N 8 Jakarta. Of the t-test calculations obtained 
tcount> TTable, ie 3.95> 1.70 indicating a significant relationship between 
variables X with variables Y student discipline student motivation. And by testing 
the coefficient of determination to find out the extent to which student discipline 
can affect the motivation of students, obtained a value of 14.90%. 
The results suggested a positive relationship between student discipline and 
motivation in learning in accounting subjects at SMK N 8 Jakarta. 
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